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Begin dit jaar is aan alle lezers van WOT’s new
gevraagd wat zij vinden van deze nieuwsbrief.
Er zijn ruim 150 reacties binnengekomen.
Deze lezers geven de voorkeur aan selectief
lezen en koppensnellen; slechts een enkeling
leest de brief van A tot Z. Waar we volgens
verreweg de meesten van hen niets aan
moeten veranderen is de frequentie en de
omvang van de nieuwsbrief. Ook vinden zij
dat het ‘populaire gehalte’ hetzelfde moet blij-
ven: het aantal ‘meer’ en ‘minder’ stemmers
houdt elkaar hier in evenwicht.
Wat moet er dan wel veranderen? Velen vinden
dat het wetenschappelijke gehalte wel omhoog
mag. Nog meer mensen zouden graag meer
actuele onderwerpen in de nieuwsbrief zien.
Daarentegen mogen de ‘persoonlijke’ onder-
werpen voor de meesten wel wat minder aan-
dacht krijgen.
De redactie dankt hierbij allen die hebben
meegedaan aan de enquête voor hun bijdrage.
Aan de hand van de uitkomsten gaan we
bekijken hoe we de nieuwsbrief nog beter
kunnen laten aansluiten bij uw behoefte aan
informatie over de Wettelijke Onderzoekstaken
Natuur & Milieu.
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Op 9 maart heeft de kennismarkt plaats-
gevonden, die we in de vorige WOt’s new
hadden aangekondigd. Dit met als doel om
de doorstroming van de resultaten van het
Onderbouwend Onderzoek 2005 naar het
Milieu- en Natuurplanbureau te bevorderen.
Ongeveer 25 onderzoekers van Wageningen
UR konden evenzoveel projectmedewerkers
van het MNP bestoken met posters, flip-
overs en demo’s. MNP-ers konden op hun
beurt de onderzoekers onder vuur nemen
met vragen over de gebruiksmogelijkheden
van het onderzoek. Waar nodig zijn af-
spraken gemaakt voor verdere kennis-
uitwisseling.
Een korte evaluatie door ongeveer 25 deel-
nemers leverde meerdere suggesties om
de effectiviteit van de kennismarkt verder
te vergroten. Op de vraag: “Volgend jaar
weer een kennismarkt?” antwoordde 95%
volmondig ja!
Dit gaan we vaker doen
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Naast de directe uitvoering van wettelijke
onderzoekstaken (WOT) moet de WOT Natuur &
Milieu ook investeren in de toekomst. Hiervoor
is een deel van het budget in de Kennisbasis
van Wageningen UR bestemd. Dit budget willen
we richten op innovatie die ertoe leidt dat we
ook in de toekomst beschikken over direct
bruikbare en betrouwbare informatie op de
relevante kennisvelden. De resultaten van
deze continue ontwikkeling zullen niet alleen in
publicaties vastgelegd worden. Veel belang-
rijker is misschien wel dat deze nieuwe
kennis in de hoofden van onderzoekers en in
zogenaamde “kennisintensieve systemen” zit.
De investeringen voor de WOT Natuur & Milieu
zijn ondergebracht in Kennisbasisthema 1
(Inrichting en gebruik groene en blauwe ruim-
te). Binnen dit thema streven we maximale
synergie na. In 2005 hebben we daarom in
veel projecten als co-financier geparticipeerd.
Daardoor konden we met een relatief klein
budget toch bij één op de vijf de projecten de
bruikbaarheid voor WOT stimuleren.
Onlangs heeft de redactie van Kennis Online
een special uitgebracht over de Kennisbasis,
waarbij zij onder meer twee projecten uit het
thema 1 voor het voetlicht heeft gebracht. Dat
we in beide geparticipeerd hebben, mag toeval
heten (statistische kans 4%), maar het is ook
te beschouwen als een signaal dat we vanuit
de WOT participeren in de meest relevante
projecten en dat de beoogde synergie daad-
werkelijk gerealiseerd wordt.
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